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ABSTRACT 
 
Nurjanah, Luluk.2018. Application of Numbered Head Together Model Assisted 
by Media Crossword Puzzle to Improve Student's Social Studies 
Learning Outcomes of Class V SDN Baleadi 01 Sukolilo Pati. Teacher 
Education Elementary School Faculty of Teacher Training and 
Education Universitas Muria Kudus. Supervisor (1) Dr. Murtono, M.Pd 
(2) Ika Ari Pratiwi, S.Pd.,M.Pd. 
 
This study aims to describe the application of the model Numbered head 
together and found improvements in student learning outcomes and teacher 
skills on the subjects of Social Studies class V SDN Baleadi 01 Sukoilo Pati. 
The learning outcome is the level of success in studying the measured 
material from the students' learning knowledge. Numbered Head Together is 
group learning each group is responsible for its task, there is no separation to 
the students, all are responsible. Crossword Puzzle is a very precise medium of 
teaching memorization, fun because the game media. The research action 
hypothesis is the application of Numbered Head Together modeled with 
Crossword Puzzel media to improve the learning outcomes of Social Studies 
material of the proclamation of independence of grade V SDN Baleadi 01 
Sukolilo Pati. 
Classroom action research was carried out in class V SDN Baleadi 01 
Sukolilo Pati with research subjects 20 students. The study lasted for two 
cycles, each cycle consisting of four stages of planning, implementation, 
observation, and reflection. The independent variables are the Numbered Head 
Together model and the Crossword Puzzle media. The dependent variable is 
the result of Social Studies learning. The instruments of this research are 
interview, observation, test, and documentation. 
The results of cognitive domain enhancement research have a percentage 
value of cycle I (75%), cycle II (85%), percentage of affective value of cycle I 
70% to 83% cycle II, percentage of psychomotor value cycle I 71% to 85% 
cycle II. Numbered Head Together model learning management assisted by 
Crossword Puzzle media increases, the percentage of cycle I 71% to 85% cycle 
II. It was proven that the application of the Numbered Head Together model 
assisted by Crossword Puzzle media could improve students' social studies 
learning outcomes in the material of the independence proclamation class V 
SDN Baleadi 01 Sukolilo Pati. 
Based on the results of classroom action research conducted class V SDN 
Baleadi 01 Sukolilo Pati it can be concluded that the application of Numbered 
Head Together model of Crossword Puzzle media can improve the learning 
outcomes of students of proclamation material independence class V SDN 
Baleadi 01 Sukolilo Pati. Suggested in applying the model Numbered Head 
Together, teachers should provide group learning for students to work together 
and use media to facilitate memorize and not bored in the learning process. 
Keywords: Numbered Head Together, Crossword Puzzle media, Learning 
Outcomes, Proclaims of Indonesian Independence. 
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ABSTRAK 
Nurjanah, Luluk. 2018. Penerapan Model Numbered HeadTogether Berbantuan 
Media Crossword Puzzle untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Siswa 
Kelas V SDN Baleadi 01 Sukolilo Pati. Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing  (1) Dr. Murtono, M.Pd (2) Ika Ari Pratiwi, S.Pd.,M.Pd. 
 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan model Numbered 
Head Togetherdan menemukan peningkatan hasil belajar siswa dan 
keterampilan guru pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas V SDN 
Baleadi 01 Sukoilo Pati.  
Hasil belajar yaitu tingkat keberhasilandalam mempelajari materi 
diukurdari pengetahuan belajar siswa. Numbered HeadTogether adalah 
pembelajaran berkelompoksetiap kelompok bertanggung jawab atas tugasnya, 
tidak ada pemisahan terhada siswa, semuabertanggung jawab. Crossword 
Puzzleyaitu media sangat tepat mengajarkan penghafalan, menyenangkan 
karena media permainan. Hipotesis tindakan penelitian yaitu penerapan model 
Numbered Head Together berbantuan media Crossword Puzzel untuk 
meningkatan hasil belajar IPS materi proklamasi kemerdekaan siswa kelas V 
SDN Baleadi 01 Sukolilo Pati. 
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas V SDN Baleadi 01 
Sukolilo Pati dengan subjek penelitian 20 siswa. Penelitian berlangsung selama 
dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas adalah model 
Numbered Head Together dan media Crossword Puzzle.Variabel terikat adalah 
hasil belajar IPS. Instrumen penelitian ini adalah wawancara, observasi, tes, 
dan dokumentasi. 
Hasil penelitian peningkatan ranah kognitifterdapat nilai persentase siklus 
I (75%), siklus II (85%), presentase nilai afektif siklus I 70% menjadi 83% 
siklus II, presentase nilai psikomotorik siklus I 71% menjadi 85% siklus II. 
Pengelolaan pembelajaran model Numbered Head Together berbantuan media 
Crossword Puzzlemeningkat, persentase siklus I 71% menjadi 85% siklus II. 
Terbuktibahwa penerapan model Numbered Head Together berbantuan media 
Crossword Puzzle dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa pada materi 
proklamasi kemerdekaan kelas V SDN Baleadi 01 Sukolilo Pati. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dilakukan kelas V SDN 
Baleadi 01 Sukolilo Pati dapat disimpulkan bahwa penerapan model Numbered 
Head Together bebantuan media Crossword Puzzledapat meningkatkanhasil 
belajar IPS siswa materi proklamasi kemerdekaan kelas V SDN Baleadi 01 
Sukolilo Pati. Disarankan dalam menerapkan model Numbered Head Together, 
guru harus memberikan pembelajaran kelompok agar siswa saling bekerjasama 
serta penggunaan media mempermudah mengahafal serta tidak bosan dalam 
proses pembelajaran  
 
Kata kunci:Numbered Head Together, media Crossword Puzzle, Hasil Belajar, 
Materi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 
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